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Aннотация: В данной статье приводятся результаты экспериментальных 
данных о возможности увеличения образования биомассы у микроводорослей 
при культивировании в стерильных условиях путем регулирования в разных 
питательных средах режима. Одним из важных свойств микроводорослей 
является выращивание их в исскуственных условиях достаточно в больших 
масштабах, а также возможности специализирования биохимических процессов 
для синтеза целевых веществ. В данной статье изучены некоторые 
физиологические свойства микроводорослей рода Scenedesmus выделенные из 
водных образцов Сурхандарьинской и Сырдарьинской областей Узбекистана. 
Установлено, что микроводоросли рода Scenedesmus при питательных средах 
«Чу-13» образуют больше биомассы. 
Ключевые слова: водоросли, сухая биомасса, автоспоры, питательная 
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Abstract: This article presents the results of experimental data on the possibility 
of increasing the formation of biomass in microalgae cultivation under sterile 
conditions by controlling in different nutrient media. One of the important properties 
of microalgae is to grow them in the of artificial conditions quite a large scale, as well 
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as the possibility of specialized biochemical processes for the synthesis of the target 
compounds. In this article, we study some physiological properties of microalgae of 
the genus Scenedesmus isolated from water samples of the Surkhandarya and 
Syrdarya regions of Uzbekistan. It has been established that microalgae of the genus 
Scenedesmus form more biomass when using Chu-13 nutrient media.  
Keywords: algae, dry biomass, autospores, nutrient medium, strain, chloroplast, 
perenoid. 
  
Микросувўтлари назарий ва амалий ахамиятга эга бўлган табиатда кенг 
тарқалган автотроф, фотосинтетик ўсимликлар бўлиб прокариот ва эукариот 
организмлардир [1]. Микросувўтлари ер шарида барча сув ҳовзаларида учрайди 
уларнинг 50 000 дан ортиқ турлари мавжуд бўлиб, шундан фақат 30 000 га 
яқини ўрганилган, жуда қадимий организмлар ҳисобланади. Ўрта Осиё 
ҳудудидаги табиий сув ҳовзаларида микросувўтларининг 2965 та тури мавжуд 
эканлиги А.М. Музаффаров тамонидан аниқланган [2]. 
Микросувўтларига бўлган қизиқиш 1942 йилдан бошланган. Бу вақтда 
немис олимлари Р.Гардер ва X.Уайтш микросувўтларини қўшимча озуқа 
манбаи ва озиқ-овқат махсулотлари сифатида саноат асосида етиштириш 
мумкинлиги ҳакида биринчилардан бўлиб фикрларини айтишган. Шундан сўнг 
микросувўтларига қизиқиш янада ортди. Бу таклиф X.А.Шпер (АҚШ) ва 
Н.С.Раевская (Россия) томонидан ривожлантирилди. Микросувўтларни 
дастлабки саноат асосида етиштириш даврида хлорелла билан сценедесмусга 
алохида аҳамият берилди [3]. Микросувўтлари қулай шароитларда 
ўситирилганда сув ҳавзасининг ҳар гектаридан 50-60 тонна қуруқ биомасса 
бериши мумкинлиги такидланган. Бундан ташқари сувўтлари карбонат 
ангидрид газининг кўпайиб кетишининг олдини олади. Мисол учун 
океанлардаги сувўтлари йилига 2 гигатонна СО2 газини ўзлаштириб 
қуруқликдаги ўсимликлар билан таққосланганда 1,5 гигатоннадан кўп 
миқдорда эканлиги аниқланган. Микросувўтлар биосферанинг мухим углерод 
резервуари ҳисобланади. Улар юксак ўсимликларга нисбатан биомасса ва 
органик моддалар (оқсиллар, углеводлар, витаминлар, ёғлар в.б) ҳосил қилиши 
10-20 мартагача кўп бўлиши илмий адабиётларда кўрсатиб ўтилган [4].  
Юқорида келтирилган маълумотларга асосланиб, ушбу тажрибамизда 
Scenedesmus авлодига мансуб микросувўтлари штаммларини турли озуқа 
мухитларида ўстириш орқали уларнинг биомасса ҳосил қилиш имкониятлари 
тадқиқ этилди. 
Тажриба объкти ва услубияти  
Тадқиқотларда Ўзбекистоннинг турли сув ҳавзаларида учрайдиган 
Scenedesmus авлодига мансуб микросувўтлари штаммларидан фойдаланилди. 
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Махаллий бир ҳужайрали яшил сувўтларини (микросувўтлар) алгологик тоза 
ҳолатда ажратиб олиш ва уларни ўстиришда қуйдаги озуқа мухитларидан 
фойдаланилди:  
1. «Чу - 13» озуқа мухити (г/л): KNO3 – 0,2, K2HPO4 – 0,04, MgSO4 x 7H2O 
– 0,1, CaCl2x6H2O – 0,08, темир цитрат – 0,01, лимон кислотаси – 0.1, бор – 0,5 
ppm, MnSO4 x7H2O – 0,5 ppm, CuSO4 x 5H2O – 0,02 ppm, CoCl2 x 2H2O – 0,02 
ppm, Na2MoO4 x 2H2O – 0,02 ppm, pH 7,5 [5-6]. 
2. «Тамия» озуқа мухити(г/л): KNO3 – 5, MnSO4 x7H2O– 2,5, KH2PO4 – 1,25, 
FeSO4 x7H2O – 0,003, ЭДТА – 0,037, микроэлементлар аралашмаси – 1 мл. 
3. Микроэлементлар (г/л): H3BO3 – 2,86, MnCl2x4H2O – 1,81, ZnSO4x7H2O – 
0,222, MoO3 – 176,4 мг/10 л, NH4VO – 229,6 мг/10 л [7]. 
3. «Дрю» озуқа мухити (г/л): K2HPO4 – 0.2, MgSO4 x 7H2O – 0.2, 
CaCl2x6H2O – 0.037, FeCl3 – 0.037 [8].  
Бир ҳужайрали яшил сувўтларни ёруғлик микроскопи ёрдамида ўрганиш 
учун суюқ ва агарли озуқа мухитларида ўстирилган культуралардан 
тайёрланган препарат рақамли-микроскоп «Олимпус» (Япония) ёрдамида 
ўрганилди ва расмга олинди. 
Тадқиқот натижалари  
Микросувўтларининг Scenedesmus авлодига мансуб штаммлари асосан 
ясси, тўғри ёки озгина (сал) қайрилган, 2, 4, 8, 16, баъзан эса 32 хужайралардан 
ташқил топган, бир-бирига нисбатан параллель ёки кетма-кет равишда ён 
томонлари (узунасига), учлари билан уланган. Ҳужайралари чўзилган, 
цилиндрсимон, овал, эллипссимон ёки тухумсимон, учлари думалок, қирқилган 
ёки тўмтоқ, кутбларида кўпинча узун хивчинлари ёки шохчалари мавжуд [9]. 
(Хлоропласт пристанли пиреноидга эга.) Автоспоралар ёрдамида кўпаяди. 
Хужайра ўлчами: бўйи 8-25 мкм, эни 3,5-6 мкм ни ташкил этади (1-расм)  
Тадқиқотларимиз давомида Ўзбекистон иқлим шароитида учрайдиган 
Scenedesmus авлодига мансуб штаммларининг турли озуқа мухитларида 
биомасса ҳосил қилиш хусусиятлари ўрганилган.  
Олинган натижаларга кўра «Чу - 13» озуқа мухитида Scenedesmus авлодига 
мансуб микросувўтлари штаммлари ўстирилганда кенг диапозонда биомасса 
ҳосил қилиши яъни, 6,86 г/л дан 12,72 г/л гача бўлиши кузатилди. 1-жадвалда 
келтирилган Scenedesmus авлодининг энг фаол штаммилари Scenedesmus 
quadricauda UT 71, 12.51 г/л, биомасса ҳосил қилган бўлса, Desmodesmus 
serratus TS 92 штамми 12,72 г/л, Scenedesmus quadricauda UT4, 11.62 г/л 
биомасса ҳосил қилиши аниқланди. Тадқиқ этилган сувўтлари орасида 
Scenedesmus sp 07 штамми энг кам миқдорда яъни, 8,66 г/л биомасса ҳосил 
қилиши кузатилди.  
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Тадқиқ этилган культуралари «Тамия» озуқа мухитида ўстирилганда энг 
фаол штаммлар Scenedesmus quadricauda UT 71, Desmodesmus serratus TS 92 ва 
Scenedesmus quadricauda UT4 штаммларида биомасса ҳосил бўлиши мос 
равишда 2,35 г/л, 2,83 г/л ҳамда 2,25 г/л, ни ташкил этиши аниқланди.  
Ушбу авлод вакиллари «Дрю» озуқа мухитида стандарт шароитларда 
ўстирилганда тадқиқотнинг 72-соатидан кейин барча культуралар ранги 
яшилдан сариқ ҳолатга ўтганлиги аниқланди. Тажрибанинг 168-170 соатларида 
ўрганилаётган барча культураларнинг ранги тўлиқ оқарганлиги яъни «Дрю» 
озуқа мухити Scenedesmus авлодига мансуб микросувўтлари учун мос озуқа 
эмаслиги аксинча уларга ҳалокатли таъсир этиши аниқланди. 
 
1-расм. а) Scenedesmus sp 75, б) Scenedesmus sp 78, в) Scenedesmus sp 07, г) 
Scenedesmus sp 04, д) Scenedesmus sp 01, е) Scenedesmus quadricauda UT 82, ё) 
Scenedesmus quadricauda UT 71, ж) Desmodesmus serratus TS 92, з)- Scenedesmus 
quadricauda UT4, и) Desmodesmus serratus TS 97, к) Scenedesmus minutes OT 40, 
л) Scenedesmus minutes OT 37, м) Scenedesmus minutes OT 53, н) Scenedesmus 
armatus UT 39, о) Scenedesmus armatus OT 45. 
Турли озуқа мухитларида ўстирилган Scenedesmus авлодига мансуб 
















1 Scenedesmus sp 75 10,92±1,5 2,48±1 - 
2 Scenedesmus sp 78 8,66±2 3,35±2 - 
3 Scenedesmus sp 07 6,86±2,3 1,42±2,5 - 
4 Scenedesmus sp 04 9,62±2,5 2,25±1,5 - 
5 Scenedesmus sp 01 8,99±2,2 1,67±1,7 - 
6 Scenedesmus quadricauda UT 82 11,62±1,8 2,23±1,5 - 
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7 Scenedesmus quadricauda UT 71 12,51±1,5 2,35±2 - 
8 Desmodesmus serratus TS 92 12,72±3,2 2,83±2,6 - 
9 Scenedesmus quadricauda UT4 11,19±1,8 2,25±2,5 - 
10 Desmodesmus serratus TS 97 9,23±1,9 0,5±1,9 - 
11 Scenedesmus minutes OT 40 10,93±2,2 0,8±1,6 - 
12 Scenedesmus minutes OT 37 10,03±3,5 0,5±2,7 - 
13 Scenedesmus minutes OT 53 12,14±2,2 2,22±1,8 - 
14 Scenedesmus armatus UT 39 10,72±3,5 1,88±2,4 - 
15 Scenedesmus armatus OT 45 9,25±2,3 1,78±1,5 - 
Хулоса 
Ўтказилган тадқиқот натижалари ва илмий маълумотларга асосланиб 
хулоса қилинганда Scenedesmus авлодига мансуб бўлган микросувўтларини 
«Чу-13» озуқа мухитида ўстириш учун оптимал шароит экан. Илмий 
адабиётларда келтирилишича озуқа таркибида азот элементи миқдорининг кўп 
ёки аксинча озуқа таркибида умуман бўлмаслиги бир ҳужайрали 
микросувўтлари учун салбий таъсир кўрсатиши қайт этилган. Тадқиқот 
натижалари ва илмий манбалар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, ҳар бир 
микросувўтлари штаммларини продуцент сифатида фойдаланишдан олдин 
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